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El presente Informe de Suficiencia Profesional es el resultado del trabajo 
realizado en la Institución Educativa José Pardo de la ciudad del Cusco y tiene 
como principal objetivo proponer una mejora del proceso de cobranza para reducir 
la morosidad en la Institución Educativa. La técnica empleada para el análisis fue 
la revisión documentaria y el método descriptivo-cuantitativo. Según se pudo 
observar en el diagnóstico la morosidad llegó a un promedio de 11.45%, siendo un 
indicador preocupante, dado que las fechas de vencimiento de cobranza se daban 
el primer día del siguiente mes. En el análisis, la morosidad en las cuentas por 
cobrar durante el año 2017 ha sido variable. Los resultados indican que se contaba 
con una alta tasa de morosidad (marzo a diciembre), dado que como asociación 
debíamos llegar máximo al 5% de morosidad al cierre de cada mes. También se 
logró observar, a través del análisis de los estados financieros (ratios financieros), 
que la institución no contaba con una liquidez inmediata para poder cubrir sus 
deudas al cierre de cada mes. Por lo tanto, urge proponer una mejora en el proceso 
de cobranza para reducir la Morosidad en las cuentas por cobrar de la Institución 
Educativa José Pardo. 















 This Professional Sufficiency Report is the result of the work carried out in 
the José Pardo Educational Institution of the city of Cusco and its main objective is 
to propose an improvement in the collection process to reduce delinquency in the 
Educational Institution. The technique used for the analysis was the documentary 
review and the descriptive-quantitative method. As it could be observed in the 
diagnosis, the delinquency reached an average of 11.45%, being a worrying 
indicator, given that the collection due dates were given on the first day of the 
following month. In the analysis, delinquency in accounts receivable during the year 
2017 has been variable. The results indicate that there was a high delinquency rate 
(March to December), given that as an association we should reach a maximum of 
5% delinquency at the end of each month. It was also possible to observe, through 
the analysis of the financial statements (financial ratios), that the institution did not 
have immediate liquidity to be able to cover its debts at the end of each month. 
Therefore, it is urgent to propose an improvement in the collection process to reduce 
delinquency in accounts receivable from the José Pardo Educational Institution. 
 








1.1. Trayectoria profesional 
Mi experiencia profesional en la carrera de contabilidad tuvo sus inicios en el 
mes de setiembre de 2010, como reemplazante en la Institución Educativa Manuel 
Callo Zevallos de la ciudad de Sicuani, dónde desarrollé actividades propias de la 
especialidad. Posteriormente, la Asociación Educativa Adventista Sur Oriental del 
Perú (AEASOP) me invitó para formar parte de su equipo desde el 01 de octubre 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. Mis labores se centraban en la 
presentación de informes y la emisión de constancias por el concepto de pago de 
pensiones de enseñanza. 
En 2011 me transfieren a una de las sucursales de la AEASOP, se trataba 
de una nueva institución creada ese mismo año en la ciudad de Huepetuhe, Madre 
de Dios. Como institución nueva carecía de infraestructura, equipos y tenía algunas 
limitaciones propias de adaptación a la ciudad. Sin embargo, se pudo desarrollar 
un buen trabajo en el área financiera que me fue encomendada, con resultados 
positivos que beneficiaron a la comunidad educativa, gracias a las gestiones que 
se pudo realizar y al apoyo de los padres de familia. 
En diciembre de 2011 retorné nuevamente a la ciudad de Sicuani, al área de 
finanzas. En 2012, debido al trabajo que vine desempeñando, tomé la decisión de 
estudiar la carrera profesional de contabilidad y gestión tributaria. En el año 2013 
continué en la misma institución logrando los objetivos exigidos por la misma: tener 
al mínimo las cuentas por cobrar. 
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En 2014 la AEASOP me encarga asumir la responsabilidad de asistente 
financiero en la ciudad de Quillabamba, en la Institución Educativa El Buen Maestro, 
donde cumplí con el objetivo principal de cobrar las deudas pendientes, quedando 
un porcentaje mínimo por cobrar. Asumí dicha función hasta el año 2016. 
En enero de 2017, me cambiaron a la Institución Educativa José Pardo de la 
ciudad del Cusco donde sigo desempeñando el cargo de asistente financiero. 
Anteriormente se realizó un convenio con la entidad financiera Caja Cusco, para la 
mejora de las cobranzas de las mensualidades. Por medio de este sistema se logró 
minimizar las deudas por el servicio de enseñanza. Sin embargo, no es suficiente 
porque los padres de familia que tienen estudiando a sus hijos en la institución 
educativa hasta el día de hoy siguen incumpliendo con las fechas de pago por el 
servicio brindado.  
En el presente año 2018 nuestra AEASOP realizó un convenio con la central 
de riesgo denominada SENTINEL (similar a Equifax). A la fecha seguimos 
laborando en la institución educativa en mención, con el propósito de mejorar la 
captación de los servicios de enseñanza de manera eficiente.  
1.2. Contexto de la experiencia 
1.2.1. Datos generales de la empresa 
1.2.1.1. Razón social 
La siguiente figura nos dará a conocer los datos generales de la empresa, 




Figura 1 Datos generales de la empresa 
Fuente: SUNAT 
 
1.2.1.2. Visión  
Ser un sistema educativo reconocido en la comunidad por su calidad y 
excelencia fundamentado en principios bíblicos - cristianos. 
1.2.1.3. Misión  
Somos el sistema educativo de la Iglesia Adventista del Séptimo día que 
busca restaurar en el ser humano la imagen de Dios, promoviendo el 
desarrollo integral del educando, formando ciudadanos autónomos y 
comprometidos con Dios, con el bienestar de la comunidad y de la patria. 
1.2.1.4. Objetivos  
 Fortalecer nuestra identidad adventista en todas nuestras instituciones 
adventistas, reconociendo a Dios como la fuente de toda sabiduría. 
 Brindar una educación integral de calidad, que nos lleve a la excelencia 
académica fortaleciendo nuestra identidad corporativa.  
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 Incentivar el estudio, la protección y la conservación de la naturaleza, 
reconociendo a Dios como el creador y sustentador del universo.  
 Promover en nuestra comunidad educativa la adquisición de hábitos 
saludables por medio del conocimiento de los principios de la salud 
respetando el cuerpo como templo del Espíritu Santo.     
 Promover la calidad total en nuestras instituciones educativas que nos 
lleven a la acreditación denominacional(AAA) y nacional brindando 
procesos de mejora continua.  
1.2.1.5. Valores 
a) Identidad 
 Demostramos a través de nuestras actitudes, coherencia con los principios y 
valores de nuestro sistema educativo. 
b) Lealtad 
 Actuamos con amor, gozo y satisfacción en el cumplimiento de los principios 
y valores del sistema educativo adventista aun en situaciones adversas. 
c) Integridad 
Favorecemos en la comunidad educativa, una vida consecuente entre el decir 
y el hacer bajo el marco de los principios bíblico cristianos. 
d) Integralidad 
Impulsamos la restauración del ser humano en todas sus dimensiones: 






1.2.2. Experiencia profesional realizada 
Durante los 7 años que laboro en la Asociación Educativa Adventista Sur 
Oriental de Perú tuve experiencias muy distintas ya que la red educativa cuenta con 
8 instituciones ubicadas en diferentes lugares, con distintas cantidades de alumnos. 
Me inicié en esta labor en 2010, en una institución pequeña de 120 alumnos y fui 
recorriendo las diferentes instituciones. En 2017 ingreso al colegio José Pardo de 
la ciudad del Cusco que alberga a 650 alumnos. Aquí me desempeño como 
asistente financiero. 
Figura 2  Organigrama Financiera AEASOP 
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Desde el inicio de mi labor en esta entidad los cambios en el cobro de 
pensiones fueron muy notorios en las sedes de Sicuani, Huepetuhe y Quillabamba; 
aunque no todas las instituciones cuentan con el mismo sistema de manejo de 
cobranza. Debido a estos logros me promovieron a la ciudad de Cusco, donde el 
objetivo principal fue reducir la alta tasa de morosidad que se tiene hasta la fecha. 
Entre las funciones que me ha tocado asumir se encuentra la elaboración del 
presupuesto anual del Colegio; efectuar el cobro de los pagos que hacen los padres 
de familia y otros en caja del colegio, registrar a diario en el sistema del SAENET 
los pagos efectuados por pensiones de enseñanza en las diferentes entidades 
financieras con la que se tiene convenio (Caja Cusco), custodiar el dinero 
recaudado por las pensiones de enseñanza y depositar en cuenta corriente 
autorizada por la institución educativa. Por otra parte, también tengo la tarea de 
efectuar desembolsos de los gastos de acuerdo al presupuesto y que son 
autorizados por Dirección; llevar en orden las boletas de pago; registrar las compras 
y ventas de cuarta categoría y demás documentos, y entregarlos al Contador de la 
Asociación Educativa Adventista Sur Oriental del Perú. Otra de mis funciones es 
informar al director del Plantel y al equipo administrativo, el estado financiero del 
colegio en forma semanal, bimestral y anual para ser aprobado por la Comisión 
Interna de la Institución Educativa. Llevar el control de inventario es de vital 
importancia para la institución, por lo que tengo a mi cargo la preparación de 
informes periódicos de acuerdo a los requerimientos de la administración; tener 
toda la documentación actualizada y al alcance de las autoridades pertinentes los 
documentos contables de la Institución; remitir semanalmente los informes de 
ingresos y gastos debidamente sustentados y avalados con el visto bueno del 
director quien debe firmar en el reverso de cada boleta y factura los gastos 
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efectuados, y finalmente, realizar arqueos diarios de caja chica con los montos que 
la autoridad competente lo ha establecido según acta de acuerdo. 
Durante estos años se ha visto que es de vital importancia centrarnos en la 
morosidad de las cuentas por cobrar, dado que no contamos con un presupuesto 
designado por el Estado, por ser una institución privada. En ese entender, tenemos 
que ver la manera de como recaudar el pago de las pensiones de enseñanza, para 
poder cumplir con nuestras obligaciones: pago de los haberes, servicios básicos, 
impuestos y otros. Muchas veces no se logra recaudar y, por ende, se solicita 
préstamos para poder cubrir el presupuesto faltante. Al finalizar el mes y al no tener 






















2.1. Identificación del problema 
El presente trabajo se desarrolla en relación a la típica problemática de los 
colegios privados: la morosidad. Podemos ver que la gran cantidad de instituciones 
privadas se ven afectados por la alta tasa de morosidad que se tiene en las cuentas 
por cobrar. La administración de cada institución tiene como función principal la 
pronta recuperación del pago de las pensiones de enseñanza vencidas, para lo cual 
se tiene que aplicar estrategias que permitan que los padres de familia cumplan 
con la responsabilidad de abonar por el servicio de enseñanza. 
Las bases legales que están en vigencia dadas por el Ministerio de Educación 
e INDECOPI limitan a las instituciones poder contar con otras alternativas para la 
pronta recuperación del servicio prestado. En consecuencia, se genera un 
problema de liquidez para la institución, lo que conlleva a la falta de pagos que son 
ineludibles a ella como: remuneraciones, servicios básicos, impuestos y otros. 
Por ello, es de suma importancia proponer una mejora en el sistema de 
cobranza para reducir la morosidad en el cumplimiento de los pagos mensuales por 
la enseñanza. Por tal motivo, proponemos una mejora del proceso de cobranza 
para reducir la morosidad en las cuentas por cobrar de la Institución Educativa 






2.1.1.1. Objetivo general 
 Proponer una mejora del proceso de cobranza para reducir la Morosidad 
de la Institución Educativa José Pardo – Cusco 2017. 
2.1.1.2. Objetivos específicos 
 Diagnosticar la situación actual de morosidad que se tiene en las cuentas 
por cobrar al cierre de cada mes de la Institución Educativa José Pardo 
– Cusco 2017. 
 Analizar las obligaciones consolidadas de las cuentas por cobrar al cierre 
de cada mes en la Institución Educativa José Pardo – Cusco 2017. 
 Analizar los estados financieros al cierre de cada mes, a través de los 
ratios financieros de la Institución Educativa José Pardo – Cusco 2017. 
 Proponer políticas de cobranzas con el propósito de disminuir la 
morosidad en las cuentas por cobrar de la Institución Educativa José 
Pardo – Cusco 2017. 
2.2. Justificación 
El presente informe permitirá conocer la situación actual de la empresa, en 
cuanto a la alta tasa de morosidad al cierre del periodo, en las cuentas por cobrar 
por la atención de servicios educativos a los estudiantes de los niveles de inicial, 
primaria y secundaria. Además, observaremos cómo influye el procedimiento de 
cobranza que tiene la empresa, para la pronta recuperación de las pensiones de 
enseñanza. 
Podremos observar que una alta tasa de morosidad afecta en el cumplimiento 
de las obligaciones adquiridas por la empresa, conllevándole a problemas de falta 
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de liquidez y al incumplimiento del pago de los servicios, impuestos, haberes, etc.; 
lo cual conduce a préstamos bancarios que generan gastos financieros, que 
minimizan las utilidades e inversión que debería tener la institución para brindar un 
mejor servicio al estudiante.  
Considerando la importancia de tener al día el pago de las pensiones de 
enseñanza, se requiere la colaboración de la plana docente y administrativa de la 
institución, con el propósito de cumplir a cabalidad, con empeño y dedicación las 
actividades que se desarrollan para el estudiante. Surgiendo por ello la necesidad 
de proponer una mejora del proceso de cobranza para que pueda reducir la alta 
tasa de morosidad. 
2.3. Presuposición filosófica 
El ser humano fue creado a imagen de Dios, quien le dio la facultad de 
gobernar sobre todo lo creado. “Una vez creada la tierra con su abundante vida 
vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre. Al ser humano se le dio 
el dominio sobre todo lo que podía mirar. Dios crea al hombre a su propia imagen.” 
(White, 2007, p.19). Dios crea al hombre perfecto, sin maldad, sin pecado, pero 
cuando nuestros primeros padres pecaron, el pecado pasó de generación en 
generación. “Dios hizo al hombre recto; le dio nobles rasgos de carácter sin 
inclinación a lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales.” (White, 2007, 
p.22). “Los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la 
sabiduría.” (White, 1999, p.18). Hoy en día se ha visto los grandes cambios que se 
dan dentro de nuestra sociedad. Elena de White vio por conveniente resaltar la 
importancia de la enseñanza a los niños. Indica que desde pequeños se les debe 
instruir, no solamente en lo social, mental, sino también en lo espiritual. Por 
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consiguiente, se crearon varias instituciones brindando la enseñanza adecuada 
para la formación de los niños. Sin embargo, muchas de las instituciones creadas 
con el mismo fin tienen una problemática en común, muchas veces los padres de 
familia, que forman parte de estas instituciones, viven afanados por recaudar algún 
ingreso financiero y así cubrir sus necesidades, recurriendo a préstamos 
financieros. “Muchos no han aprendido a controlar sus gastos dentro de los límites 
de sus ingresos. No se adaptan a las circunstancias, y piden prestado una vez y 
otra vez, y quedando preocupados por las deudas, y muchas veces se desaniman 
y descorazonan” (White,1970, p.232). 
El ser humano debería tener en claro que al endeudarse provoca inseguridad, 
problemas de salud, de relaciones y autoestima. En Romanos 13:8 menciona “No 
debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la Ley.” (Reina y Valera, 1960, p.833). Las personas deberían vivir sin 


















3.1. Antecedentes de la investigación  
3.1.1. Antecedentes internacionales 
Pibaque y Carrasco (2016) en su investigación titulada Análisis de las 
políticas y procedimientos de cobranza – Unidad Educativa José María Urbina y 
presentada en la ciudad de Guayaquil, manifiesta que se debe establecer una 
viabilidad en la aplicación de las políticas y procedimientos de cobranzas para que 
permita un efectivo control en el pago de las matrículas y pensiones para reconocer 
la realidad actual que tiene la Unidad Educativa. En el trabajo se desarrolla un 
análisis de los fundamentos teóricos y se identifica la situación actual. Los autores 
concluyen que los fundamentos teóricos son base principal para el alcanzar el 
objetivo en forma efectiva y eficaz. También se ha visto que la Unidad cuenta con 
problemas en el pago puntual, por ello es necesario aplicar políticas para solucionar 
la falta de liquidez. Como también no cuenta con personal encargado en las 
cobranzas y deberían tener una política clara ante cobro de las pensiones vencidas.  
3.1.2. Antecedentes nacionales 
Reina (2012) en su investigación titulada Diseño de un modelo de gestión de 
cobranza para disminuir el índice de morosidad en los estudiantes de la Universidad 
señor de Sipán SAC, 2012 y presentada en la ciudad de Pimentel, propone un 
modelo de gestión de cobranza para reducir los índices de morosidad de los 
alumnos. El autor indica que las escuelas con el más elevado índice de morosidad 
son las Escuelas de Derecho, Sistemas y Psicología. El índice de morosidad del 
semestre para la modalidad a Distancia se encuentra en un 35%, mientras que en 
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la modalidad presencial se encuentra en un 42.80%. La principal causa de 
morosidad en el semestre, es que los alumnos el final del ciclo de estudios solicitan 
las exoneraciones de los intereses. Las estrategias para disminuir el índice de 
morosidad actualmente son la comunicación verbal, los programas de 
sensibilización, la supervisión de pagos y el uso del campus virtual. Por lo tanto, se 
ha propuesto la creación de la Dirección de Cobranzas, la misma que será la 
encargada de centralizar y efectuar los programas, lineamientos para el tratamiento 
de la morosidad en la institución. Se ha elaborado un sistema que permite dar el 
soporte a las transacciones del área.  
Vilca (2017) en su investigación La relación de estrategias de cobranza y 
liquidez de las pensiones de enseñanza en la Institución Educativa Adventista 
"Pedro Kalbermatter" Juliaca – 2016, menciona que tuvo como objetivo evaluar la 
relación de las estrategias de cobranza de las pensiones de enseñanza y la 
influencia en la liquidez de la Institución Adventista Pedro Kalbermatter, donde 
indica que las estrategias de cobranza de las pensiones de enseñanza si tienen 
influencia en la liquidez de la Institución Adventista Pedro Kalbermatter en un 95%. 
Entonces los procedimientos para la recaudación de las pensiones de enseñanza 
no son los adecuados, los padres tienen retraso en sus pagos por falta de 
economía, y otros indican que su incumplimiento se debe a la falta de tiempo para 
acercarse a la Institución.  
El Diario La República (2018) en uno de sus artículos manifiesta que 
INDECOPI opina que los colegios privados sólo están autorizados a cobrar por el 
derecho de ingreso, matrículas y pensiones mensuales. El organismo público indicó 
que las pensiones mensuales que se cancelan no deberían ser cobradas por 
adelantado. Asimismo, señala que los colegios privados sólo podrán adquirir el 
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pago de otras cuotas extraordinarias previa autorización del MINEDU. El Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) en su ley de protección indica que los padres de familia solo 
están obligados a pagar por tres conceptos en los colegios educativos 
privados: cuota de ingreso, matrícula y pensiones mensuales. Entonces las 
instituciones educativas podrán cobrar por única vez el derecho de ingreso, cuando 
el alumno ingrese por primera vez, la matrícula que se realiza una vez al año y ésta 
no debe superar el monto de la pensión; las pensiones deberán ser canceladas 
finalizando el mes y ésta no deben ser adelantadas. En caso de que los colegios 
decidieran aumentar el costo de su pensión, se debe informar a los padres de 
familia antes de que se culmine el año escolar, como en el proceso de matrícula. 
También indica que las instituciones están prohibidas de usar métodos 
intimidatorios que afecten el normal desarrollo educativo y la personalidad de los 
alumnos como, por ejemplo: restringirle el ingreso al centro educativo, no tomarles 
las evaluaciones u otra acción que afecte al alumno. 
En un artículo de EducaciónenRed (2018)   titulado Colegios privados están 
prohibidos de impedir traslados de matrícula por deuda, el Ministerio de Educación 
(MINEDU) informó a los padres de familia que mientras realicen el proceso de 
matrícula durante el año 2018, los colegios privados no pueden impedir el traslado 
de los alumnos por tener deuda con la institución. En las II. EE. privadas está 
prohibido impedir el traslado de matrícula por deuda. Pero sí, pueden retener los 
certificados de estudio de los períodos no pagados, siempre y cuando hayan 





3.2. Fundamentos teóricos 
3.2.1. Definición de proceso de cobranza 
Según Bravo (2011) “Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y 
recursos con una finalidad común: transformar las entradas en salidas que 
agreguen valor a los clientes. Es realizado por personas organizadas según una 
cierta estructura, tienen tecnología de apoyo y manejan información” (p.11).  
Según Del Valle (2001) define “La cobranza es el transcurso sensato de 
presentar al girado un instrumento o documentos para que los pague o acepte 
como: el pagare, letras de cambio, documentos de embarque u otro título de valor” 
(p. 60). 
La Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los 
clientes al igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un proceso 
estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de pago en los clientes. La 
cobranza puede ser vista también como un área de negocios cuyo objetivo es 
generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en ingresos (Acción inSing International 
Headquarters, 2018, p.1). 
La cobranza es el proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción 
de un pago ya sea por concepto de una compra, de la prestación de un servicio, de 
la cancelación de una deuda, etc. Esta puede ser ejecutada por la misma empresa 
que debe recibir un pago, a partir de un área dedicada especialmente a este 
menester, o ésta puede encomendar a otra institución. En el primer caso, se debe 
tener en claro cuáles son los montos que deben percibirse, la persona denominada 
cobrador se hace presente en los domicilios identificados para recaudar el monto 
estipulado (EcuRed, 2018)  
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Asimismo, podemos definir que el proceso de cobranza es un procedimiento 
o conjunto de actividades empleado por la empresa para recaudar un pago por una 
venta o servicio. Cuya finalidad es disminuir el periodo de morosidad, las pérdidas 
incobrables y aumentar la rentabilidad en un menor tiempo. 
3.2.2. Políticas de cobranza 
El monto de las cuentas por cobrar, así como la antigüedad de las mismas, 
va a depender de la política de cobro establecida por la Empresa. La política de 
cobro no es más que los diferentes procedimientos que va a utilizar el departamento 
de crédito y cobranza para agilizar el período promedio de cobro, así como 
disminuir el periodo de morosidad y las pérdidas por incobrables. De allí la 
importancia de establecer buenos y efectivos procedimientos. A mayor esfuerzo por 
el departamento de cobranza para efectuar los cobros, menor será las pérdidas en 
cuentas incobrables. Por consiguiente, un mayor gasto en el Departamento de 
Cobranza para cubrir sus acciones, va a traer consigo un aumento en la rentabilidad 
de la empresa, ya que se supone que van a disminuir las pérdidas en cuentas 
incobrables (Higuerey, 2007, p.19). 
Cuando la empresa desea agilizar el cobro por la venta o servicio, emplean 
las políticas de cobranza.  
Las políticas de cobranza no es más que procedimientos que utiliza la 
empresa para realizar los cobros por las ventas hechas al crédito otorgados a sus 
clientes por las venta o servicio. Evitando que pasen a las cuentas incobrables. 
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La efectividad que pueda haber en las políticas de cobranza va a depender 
de las políticas de crédito planteadas por la empresa. El objetivo principal es 
recuperar el crédito sin afectar la permanencia del cliente. 
La mejor política de cobranza debería emplearse de tal manera que se logre 
recuperar el crédito otorgado, lográndose los objetivos planteados por la empresa 
(liquidez, rentabilidad). 
3.2.3. Tipos de políticas de cobranza 
Según la Institución Universitaria Escolme hay tres tipos de políticas de 
cobranza: 
3.2.3.1. Políticas restrictivas  
Caracterizadas por la concesión de créditos en períodos sumamente cortos, 
normas de crédito estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política 
contribuye a reducir al mínimo las pérdidas en cuentas de cobro dudoso y la 
inversión movilización de fondos en las cuentas por cobrar. Pero a su vez este tipo 
de políticas pueden traer como consecuencia la reducción de las ventas y los 
márgenes de utilidad, la inversión es más baja que las que se pudieran tener con 
niveles más elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar. 
3.2.3.2. Políticas Liberales  
Como oposición a las políticas restrictivas, las políticas liberales tienden a 
ser generosas, otorgan créditos considerando la competencia, no presionan 
enérgicamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones y 
establecimientos de períodos para el pago de las cuentas. Este tipo de política trae 
como consecuencia un aumento de las cuentas y efectos por cobrar, así como 
también en las pérdidas en cuentas incobrables. En consecuencia, este tipo de 
política no estimula aumentos compensadores en las ventas y utilidades.  
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3.2.3.3. Políticas racionales 
Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal manera que se logre 
producir un flujo normal de crédito y de cobranzas. Se implementan con el propósito 
de que se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de la 
gerencia financiera en general. Este objetivo consiste en maximizar el rendimiento 
sobre la inversión de la empresa. Se conceden los créditos a plazos razonables 
según las características de los clientes y los gastos de cobranzas se aplican 
tomando en consideración los cobros a efectuarse obteniendo un margen de 
beneficio razonable. 
3.2.4. Procedimientos de cobranza 
Según Higuerey (2007) dentro de los procedimientos de cobranza se 
encuentra lo siguientes:  
 Notificaciones por escrito, se hace con el fin de recordar el vencimiento de la 
deuda; si es necesario se envía otro más fuerte 
 Llamadas telefónicas 
 Departamento de cobranza 
 Departamento Legal 
 Visitas Personales 
 Mediante agencias de cobranza 
 Recurso legal (p.21). 
Para que estos procedimientos sean efectivos deben ser planificados con 
anticipación, éstas tienen que ser empleadas antes, durante y después, siendo el 




3.2.5. Procesos de cobranza 
Según el artículo virtual en EcuRed (2018) indica lo siguiente: 
3.2.5.1. Cobranza formal 
Se define como cobranza formal al proceso que se realiza utilizando los 
recursos y personal calificados propios de la compañía, o si la empresa lo requiere 
con la contratación de los call center empresa especializada en el manejo de las 
carteras. De cualquier modo, la recuperación la realizan utilizando las herramientas 
más adecuadas y siguiendo con los procedimientos debidamente establecidos con 
el fin de lograr el propósito planificado la recaudación de valores. La cobranza 
formal se la realiza utilizando los medios disponibles para el desarrollo de este tipo 
de gestión, estas son las llamadas telefónicas, recordatorios, mensajes, correos, 
visitas del personal de cobranzas, facilitando canales de pago, depósitos, 
transferencias, débitos, recaudación a domicilio, etc. Si pese a la gestión realizada 
agotando todos los recursos, la empresa no tiene una respuesta positiva de pago 
por parte de los clientes es necesario que la empresa adopte otras medidas. 
3.2.5.2. Cobranza extrajudicial 
Este tipo de cobranza proviene de la anterior respecto al comienzo de un 
proceso legal, este proceso se los realiza fuera de juicio, es decir determinan entre 
las partes deudor y los abogados, el no llevar el caso a juicio y llegar a un acuerdo 
de pago extrajudicial a fin de disminuir el incremento de costos relacionados con el 
tiempo y molestias causadas por ambas partes. Generalmente estas negociaciones 
se las realiza estableciendo nuevas fechas de pago, montos con intereses mínimos 
adicionales, etc. Todo ello de acuerdo a las políticas de la empresa y producto que 




3.2.5.3. Cobranza judicial 
En este tipo de cobranza si la empresa desea realizar la gestión de 
cobranzas directamente es indispensable el contar con el personal altamente 
calificado, es decir disponer de los servicios de un abogado o departamento legal 
especializado en cobranza judicial. Según las necesidades de la empresa la otra 
opción es la contratación de una empresa especializada en realizar la gestión de 
cobranza judicial y extrajudicial, el procedimiento que utilizan al realizar esta 
actividad se adaptan a las políticas de la empresa contratante, y a disposiciones 
jurídicas y legales señaladas por la legislación. Es importante mencionar que la 
cobranza judicial puede ser muy costosa y perjudicial para la empresa dado que 
representa una pérdida del capital. 
3.2.6. Gestión de cobranza 
La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas 
adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los 
créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan en 
activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el 
proceso la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones. (Acción 




Figura 3  Proceso de gestión de cobranza Acción inSing International Headquarters, 2008 
 
3.2.7. Cuentas por cobrar 
Desde la perspectiva de la contabilidad es un activo circulante que en un 
plazo corto se convertirá en efectivo o inversión. Desde el punto de vista legal 
representan los derechos exigibles originados por las ventas, servicios prestados, 
financiamiento otorgado o cualquier concepto análogo (Araiza, 2005, p.2).  
Las cuentas por cobrar no son más que la extensión de un crédito comercial 
a los clientes por un tiempo prudencial. En la mayoría de los casos es un 
instrumento utilizado por la mercadotecnia para promover las ventas y por ende las 
utilidades (Higuerey, 2007, p.3). 
También se le puede definir a las cuentas por cobrar como derechos 
exigibles provenientes de una venta o servicio dado al cliente. La empresa tiene el 
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derecho de exigir los pagos y esta puede ser de exigencia inmediata a corto o largo 
plazo. 
Las Cuentas por Cobrar deben mostrarse en el Balance General como un 
saldo neto, deducido por las estimaciones por cuentas incobrables y por los 
descuentos y bonificaciones. Es importante que en el Balance General o en las 
notas integrantes de los estados financieros se muestre la situación de las Cuentas 
por Cobrar con respecto a gravámenes de cualquier tipo que las afecten (Araiza, 
2005, p.3). 
 
3.2.8. Cuentas incobrables o de cobro dudoso 
Las empresas que venden mercancías y servicios a crédito o a plazo, tienen 
clientes que no pagan las cuentas en las fechas establecidas y en algunos casos 
no pagan sus compromisos. Estas cuentas se denominan en el mundo de los 
negocios como Cuentas de Cobro Dudoso o Cuentas Incobrables, y se clasifican 
en el rubro de gasto por cuentas incobrables. El monto de gasto por cuentas 
incobrables varía en función de las políticas generales de crédito de las empresas 
(Araiza, 2005, p.6). 
Por otra parte se puede indicar que las empresas deberían evitar que los 
clientes imcumplan con los pagos y con el tiempo las cuentas por cobrar se vuelvan 
incobrables. 
3.2.9. Morosidad 
Es el retraso en el cumplimiento de un deber u obligación. En lenguaje 
financiero es la parte de los activos crediticios cuyos pagos sufren un retraso de 
más de tres meses. El índice de morosidad mide el volumen de créditos en esa 
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situación en porcentaje sobre el total de créditos de la Banca o de las Cajas de 
Ahorro. (Andrade, 2015, p.423) 
Así mismo, se debería evaluar las causantes de estos incumplimientos, dado 
que al seguir incrementandose la morosidad, va a conllevar la falta de liquidez. 
3.2.10. Tipos de deudores 
Brachfield (2014) clasifica a los deudores en seis categorías básicas de 
morosos, que a continuación detallamos: 
3.2.10.1. Morosos intencionales 
Son los de mala fe, ya que podrían pagar porque tienen suficiente liquidez, 
pero no quieren hacerlo. Son los caraduras que pretenden ganar dinero a costa de 
los proveedores. Se dividen en dos subtipos:  
 Los que acaban pagando la deuda (tarde, pero al final pagan). A este grupo 
pertenecen todos los morosos intencionales, que retienen el pago algunos 
días para beneficiarse de una financiación gratuita a costa del proveedor.  
 Los morosos profesionales que no pagan nunca (a menos que se les obligue 
ejerciendo una coerción suficiente). 
3.2.10.2. Deudores fortuitos  
En esta clase de deudores están incluidos todos los que son de buena fe 
pero no pueden saldar la deuda ya que no tienen liquidez. Estos morosos pagarían 
si tuvieran medios para hacerlo. Los deudores que están en esta categoría acaban 
pagando la deuda si se les concede el tiempo suficiente y se les otorgan facilidades 





3.2.10.3. Deudores incompetentes y/o desorganizados  
Son los que pueden pagar y no tienen mala voluntad, pero no saben lo que 
tienen que pagar ya que su administración es un desastre: son los desorganizados, 
los incompetentes y los despistados.  
3.2.10.4. Deudores negligentes  
Son los que no quieren saber lo que deben, no se preocupan por la buena 
gestión de su negocio, aunque sean conscientes de ello.  
3.2.10.5. Deudores circunstanciales  
Son los que han bloqueado el pago voluntariamente porque hay una 
incidencia en los productos o servicios suministrados, pero son de buena fe, y 
pagarán la deuda si el proveedor les soluciona la disputa comercial.  
3.2.10.6. Deudores insumisos  
Son los deudores que se niega a hacer el pago porque creen firmemente 
que no les corresponde pagar ya que la cantidad o concepto reclamados son 
injustos.  
3.2.11. Ratios 
 Son un conjunto de índices, resultado de relacionar dos cuentas del 
balance o del estado de ganancias y pérdidas. Los ratios proveen información que 
permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa, 
sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc. 





3.2.12. Análisis de liquidez 
Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 
deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar 
las deudas. Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la 
empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos 
y pasivos corrientes. (Aching, 2005, p.15) 
3.2.12.1. Ratio de liquidez general o razón corriente 
El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre 
el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, 
bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este 
ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto 
plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero 








3.2.12.2. Ratio prueba ácida o liquidez inmediata 
Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 
fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de 
pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es 
calculada restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia 
entre el pasivo corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los 
activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra (Aching, 
2005, p.16). 








3.2.12.3. Ratio de capital de trabajo 
Como es utilizado con frecuencia, vamos a definirlo como una relación entre 
los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes. No es una razón definida en 
términos de un rubro dividido por otro. El Capital de Trabajo es lo que le queda a la 
firma después de pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos 
Corrientes menos Pasivos Corrientes; algo así como el dinero que le queda para 




3.2.13. Estadística de las actividades económicas del departamento de 
Cusco 
Estadísticas del INEI (2017) en el departamento de Cusco, según las 
actividades económicas que tiene la población y estos son los siguientes: 
Tabla 1  
Actividades económicas del departamento de Cusco 
                
Actividades 2010 2011 2012 2013P/ 2014P/ 2015E/ 2016E/ 
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1,008,142 1,102,533 1,115,502 1,093,655 1,005,438 975,698 1,025,706 
Pesca y Acuicultura 1,233 1,512 2,227 2,428 1,120 1,316 770 
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 6,478,907 7,884,271 7,521,200 9,886,602 9,899,652 10,235,089 10,746,372 
Manufactura 1,289,145 1,315,026 1,222,720 1,267,140 1,118,141 1,084,381 1,082,606 
Electricidad, Gas y Agua 109,407 116,951 119,532 122,885 123,594 199,497 253,989 
Construcción 1,364,707 1,396,697 1,749,087 1,989,125 1,928,379 1,639,933 1,503,702 
Comercio 1,122,117 1,238,834 1,334,755 1,430,639 1,473,651 1,494,505 1,529,722 
Transporte, Almacen., Correo y Mensajería 593,486 658,313 718,611 774,069 799,939 839,687 889,216 
Alojamiento y Restaurantes 580,707 655,439 731,344 779,948 817,962 853,526 888,715 
Telecom. y Otros Serv. de Información 253,664 287,869 326,108 363,840 407,623 450,326 484,937 
Administración Pública y Defensa 643,326 667,554 692,076 723,510 761,439 773,408 799,568 
Otros Servicios 1,960,618 2,059,467 2,178,170 2,274,858 2,386,180 2,521,136 2,623,977 
        
Valor Agregado Bruto 15,405,459 17,384,466 17,711,332 20,708,699 20,723,118 21,068,502 21,829,280 
        
Fuente: (INEI, 2017)        
Capital de trabajo = activo corriente – pasivo corriente 
Liquidez inmediata = 
𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆−𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
  = veces 
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Observamos la tabla 1, donde gran parte de la población obtiene sus 
ingresos mediante la extracción de petróleo, gas y minerales; seguidamente de 
otros servicios, construcción, comercio, manufactura y agricultura, ganadería, caza 
y silvicultura. También observamos que la otra parte de la población se dedica al 
transporte, alojamiento y restaurantes, administración pública y defensa y otros. 
3.2.14. Base legal según Ministerio de Educación de la Ley N° 26549 Leyes 
de los centros educativos  
Según el Congreso de la República (1995) indica lo siguiente: 
En el artículo N° 2 dice que toda persona natural o jurídica tiene el derecho 
de promover y conducir centros y programas educativos privados. Los centros 
educativos privados pueden adoptar la organización más adecuada a sus fines, 
dentro de las normas del derecho común. 
Cualquier persona ya sea natural o jurídica, podría dirigir centros o 
programas educativos privados, respetando las normas estipuladas y adecuarse a 
sus fines. 
En el artículo N° 18 Las instituciones podrían ser sancionadas por un mal 
procedimiento administrativo, éstas podrían ser sancionadas desde una 
amonestación o multa no menor de 1 UIT hasta la suspensión o clausura o una 
multa no menor de 50 UIT.  
En el artículo N° 21 El monto de las multas serán calculados en base a la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago voluntario o en la 
fecha en que se haga efectiva la cobranza. Las multas constituyen ingresos propios 
del Ministerio de Educación.  
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3.2.15. Base legal según INDECOPI de la Ley N° 29571 Código de protección 
y defensa al consumidor 
La ley dada por el Congreso de la República (2010) indica lo siguiente:  
Según el artículo N° 7 menciona que los medios de pago indica que el 
proveedor debe dar información al consumidor como se realizará el pago por el 
producto o servicio y estas deben estar en forma visible y accesible en el local o a 
través de avisos, comunicados. En caso de incumplimiento de pago los 
consumidores no pueden ser obligados a realizar pagos adicionales respecto al 
precio fijado.  
En el caso de que las personas tengan alguna oferta, promoción, rebajas o 
descuentos, el consumidor puede optar cualquier medio de pago, en caso de que 
el proveedor ponga en su conocimiento, de manera previa y destacada, las 
condiciones, restricciones y forma de pago.  
En el artículo 47 se menciona en cuanto a protección del contrato de 
consumo, donde los contratos que consten por escrito o en algún otro tipo de 
soporte e indica que es responsabilidad del proveedor establecer en los contratos 
las condiciones y restricciones del producto o servicio puesto a disposición del 
consumidor. En estos contratos no puede haber cláusulas que impongan 
obstáculos onerosos o desproporcionados de los derechos reconocidos al 
consumidor. 
En el artículo 61 se menciona los procedimientos de cobranza e indica que 
se prohíbe usar métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, 
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que atenten contra la privacidad de su hogar, en su trabajo o ante terceros, no debe 
causar daños y prejuicios.  
En el artículo 61 indica que no se pude usar métodos abusivos de cobranza, 
como: notificaciones o escritos legales, llamadas telefónicas fuera del horario, 
colocar carteles en un lugar público, difundir por medio de comunicación y otros.  
3.2.16. Base legal según la Ley N° 27665, Ley de protección a la 
economía familiar respecto al pago de pensiones en Centros y 
Programas Educativos Privados 
El Congreso de la República (2002) indica lo siguiente: 
Según el artículo 1° las instituciones antes de cada matrícula deberán dar a 
conocer en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada a los interesados, el monto, 
número y oportunidad de pago de las pensiones, así como los posibles aumentos.  
Según el artículo 2° no podrán condicionar la atención de los reclamos 
formulados por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las 
pensiones. En el último caso, la institución educativa puede retener los certificados 
correspondientes a períodos no pagados siempre que haya sido informado de esto 
a los usuarios al momento de la matrícula.  
En el artículo 4° menciona que están impedidos de usar fórmulas 
intimidatorias que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de 











4.1. Método para el abordaje de la experiencia 
La técnica empleada de este informe será la revisión documentaria. El 
presente informe se ha realizado usando el método descriptivo cuantitativo siendo 
sus características principales la interpretación correcta de los resultados obtenidos 
en el periodo de la Institución Educativa José Pardo – Cusco 2017. 
4.2. Lugar de ejecución y temporalidad  
El lugar de ejecución es en la Institución Educativa José Pardo, ubicada en 
el distrito de Cusco, provincia de Cusco, el periodo evaluado será de enero a 
diciembre del 2017. 
4.3. Población y muestra de la empresa   
La población de estudio está representada por la Institución Educativa José 
Pardo del distrito de Cusco, provincia de Cusco, siendo la muestra evaluada el 














Figura 4 Operacionalización de la temática abordada 
Fuente: Elaboración propia. 
 





mediante los cuales se 
realiza el cobro de las 
cuentas por cobrar 
logrando obtener el 
efectivo por la compra 
o servicios prestados.  
procedimientos de 
cobranza 
N° de procedimientos 
políticas de cobranza Fechas de vencimiento 
Clientes N° de clientes morosos 
N° de clientes puntuales 
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4.4.1. Desarrollo de la temática abordada 
El presente informe se desarrolla según la problemática que se tiene año tras 
año dentro de nuestra Asociación Educativa. Nuestra institución no es ajena a esa 
problemática y según los documentos se ha observado la alta tasa de morosidad 
que se tiene en las cuentas por cobrar al cierre de cada mes, lo cual afecta para la 
toma de decisiones y el cumplimiento de las obligaciones obtenidas por nuestra 
institución. A pesar del procedimiento empleado para la pronta recuperación de las 
mismas no es suficiente, y muchas veces para poder cumplir con las obligaciones 
se hacen préstamos de otras entidades.  
Durante muchos años las leyes que dicta el Estado a través de INDECOPI, 
Ministerio de Educación imposibilitan tomar otras medidas para la pronta 
recuperación de las pensiones de enseñanzas por el servicio prestado.  
Por ello, se realizó un diagnóstico de la situación actual de morosidad que se 
tiene en las cuentas por cobrar del 2017 y observaremos mensualmente el 
porcentaje de morosidad que se tiene al cierre de cada mes. Si bien es cierto como 
parte de una Asociación Educativa muchas veces se tiene que cubrir con las 
obligaciones en conjunto para con todas las otras instituciones.  
Por consiguiente, la propuesta planteada para la realización de este informe, se 
enfocará en mejorar el proceso de cobranza que emplea la Institución Educativa 
José Pardo para reducir la morosidad en las cuentas por cobrar y cómo ésta 










La información se obtuvo a través de los análisis de las cuentas por cobrar 
donde se refleja la morosidad que se tiene por cada mes. En el análisis de los datos 
observaremos el resultado del ejercicio a fin del periodo. Para lo cual se aplicó el 
análisis descriptivo en Excel para conocer diagnóstico del cuadro de morosidad.  
5.1. Diagnóstico de la morosidad en las cuentas por cobrar 
Para la elaboración de esta tabla de diagnóstico porcentual de las cuentas por 
cobrar, se consideró el reporte emitido por el sistema de caja, siendo los resultados 
a continuación: 
Tabla 2  




Error típico 0.021768801 
Mediana 0.10855 
Moda 0 
Desviación estándar 0.075409337 
Varianza de la muestra 0.005686568 
Curtosis -0.030765614 







Fuente: Elaboración propia, usando el análisis descriptivo Excel 
 
En la tabla podemos observar que el promedio de la morosidad en el análisis 
desarrollado es de 11.45%, con una desviación estándar de 7.54% También 
podemos observar que la mediana es de 10.85%, reflejado en el cuadro de 
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diagnóstico. En la tabla de morosidad, el porcentaje que más se repite es el de 
0.00%. El porcentaje mínimo de morosidad en las cuentas por cobrar es 0.00%. En 
la tabla podemos observar que el porcentaje de morosidad máxima es de 24.56. 
Finalmente, observamos que los meses evaluados en la tabla de morosidad son de 
12 meses. 
5.2. Análisis de la morosidad en las cuentas por cobrar 
Para el desarrollo de esta figura 5, se consideró el reporte emitido por el 











Figura 5 Gráfico de barras de la morosidad año 2017 
 
En los meses de enero y febrero se cuenta con una morosidad de 0.00%, 
porque son meses donde no hay obligaciones vencidas y estamos en proceso de 
matrícula. En la figura 5 podemos apreciar que el mayor porcentaje de morosidad 


















También observamos en la figura 5, que en el mes diciembre se muestra un 
menor porcentaje de morosidad equivalente a 6.26% 
5.3. Análisis de los Estados Financieros 
En la tabla 3, se realizó el análisis del Balance de Situación como del Estado 
de Resultados, llegándose a los siguientes resultados: 
Tabla 3  
Análisis de los estados financieros 
  IDEAL ene Feb Mar 
 
Abr may Jun Jul ago sep oct nov dic 
% Capital Operativo s/ 
Recomendado > 100% 131.90 123.24 152.32 
 
159.79 171.44 192.22 197.91 207.23 224.46 238.67 402.64 250.19 
% Sustentación 
Propia > 100% 97.09 101.19 131.10 
 
132.27 131.35 131.65 128.79 129.75 131.93 131.75 133.01 128.94 
Liquidez Inmediata > 1,00 0.11 0.09 0.49 
 
0.49 0.39 0.40 0.20 0.20 0.22 0.17 0.20 -0.13 
Liquidez General > 1,50 1.32 0.74 1.39 
 
1.40 1.62 1.61 1.39 1.36 1.23 1.41 1.53 2.01 
Fuente: Elaboración propia, usando el análisis descriptivo Excel 
Podemos apreciar que durante el periodo 2017 se contaba con la capacidad 
económica para responder obligaciones con terceros, es decir cada mes se 
superaba nuestro capital recomendado. 
A la vez, logramos ver que durante el periodo 2017 la institución era 
autosostenible, es decir sobrevivía con sus propios ingresos, excepto en el mes de 
enero.  
A su vez, observamos al cierre de cada mes del 2017, no se tenía la liquidez 
inmediata para cubrir sus deudas, es decir, por cada S/. 1.00 de deuda, sólo se 
lograba cubrir al máximo S/. 0.49 en algunos meses y en otros era mucho menos. 
También pudimos apreciar que el pasivo corriente era mayor al activo 
corriente, quiere decir, que la institución no contaba con la liquidez respectiva al 
cierre de cada mes. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la capacidad que tiene 
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la empresa para sumir sus deudas. Sin embrago, durante cuatro meses se tuvo la 
liquidez. 
5.4. Propuesta de mejora del proceso de cobranza 
5.4.1. Estrategia de cobranza para reducir la morosidad 
En la figura 6 se observa la Propuesta del Sistema de Cobranza para reducir 
la morosidad de las cuentas por cobrar de la Institución Educativa José Pardo. Dado 
que es de vital importancia la aplicación de este procedimiento lo antes posible para 






Figura 6 Estrategia de cobranza para reducir la morosidad 





OBJETIVO: Reducir la morosidad en las cuentas por cobrar de la institución Educativa Jose Pardo Cusco
META META
2017
 Al cierre de 
cada mes 
2018
Entregar periodicamente los estados de cuenta a los maestrosRep rte SAENET Financiero
Llamadas telefónicas a los padres morosos Llamadas Tutores y financiera
Mensajes de Whatsapp a padres Mensajes celular Tutores y financiera
Notificar a los padres Cartas, Comunicado Dirección
Visitar a los padres de familia Visitas Tutores y financiera
Notificar a los padres a dirección Cartas, Comunicado Dirección
Motivar a los maestros a traves de ranking Incentivos Financiero
INDICADOR
al cierre de 
cada mes
07 de cada 
mes
COMO ALCANZAR QUE MEDIOS RESPONSABLE
Entregar periodicamente los estados de cuenta a los maestrosRep rte SAENET Financiero
Llamadas telefónicas a los padres morosos Llamadas Tutores y financiera
Mensajes de Whatsapp a padres Mensajes celular Tutores y financiera
Notificar a los padres Cartas, Comunicado Dirección
Visitar a los padres de familia Visitas Tutores y financiera
Notificar a los padres a dirección Cartas, Comunicado Dirección
Motivar a los maestros a traves de ranking Incentivos Financiero
INDICADOR
07 de cada 
mes
15 de cada 
mes
COMO ALCANZAR QUE MEDIOS RESPONSABLE
Entregar periodicamente los estados de cuenta a los maestrosRep rte SAENET Financiero
Llamadas telefónicas a los padres morosos Llamadas Tutores y financiera
Mensajes de Whatsapp a padres Mensajes celular Tutores y financiera
Notificar a los padres Cartas, Comunicado Dirección
Visitar a los padres de familia Visitas Tutores y financiera
Notificar a los padres a dirección Cartas, Comunicado Dirección
Motivar a los maestros a traves de ranking Incentivos Financiero
INDICADOR
15 de cada 
mes
22 de cada 
mes
COMO ALCANZAR QUE MEDIOS RESPONSABLE
Entregar periodicamente los estados de cuenta a los maestrosRep rte SAENET Financiero
Llamadas telefónicas a los padres morosos Llamadas Tutores y financiera
Mensajes de Whatsapp a padres Mensajes celular Tutores y financiera
Notificar a los padres Cartas, Comunicado Dirección
Visitar a los padres de familia Visitas Tutores y financiera
Notificar a los padres a dirección Cartas, Comunicado Dirección
Motivar a los maestros a traves de ranking Incentivos Financiero
NOTA: Mientras llegues a tu meta puedes coloca tu meta más alta, siendo el objetivo llegar al 5% en menos tiempo.
ESTRATEGIA DE COBRANZA PARA REDUCIR LA MOROSIDAD
10% 8%
Alcanzar  la 
cantidad de 
alumnos




INDICADOR COMO ALCANZAR QUE MEDIOS RESPONSABLE










5.4.2. Establecimiento de políticas de cobranza 
Las políticas de cobranza sería la siguiente: 
Padres de familia 
a) Pre-vencimiento de las pensiones de enseñanza 
 Firma del contrato, especificando las condiciones que se tiene. Por 
ejemplo: fecha de vencimiento, descuentos en caso que los tuviera, 
pérdidas de los descuentos, retención de certificados, informe a la 
central de riesgo en caso de incumplimiento, lugar de pago, etc. 
 Envío de comunicado uno o varios según se vea por conveniente, 
recordándoles que se aproxima la fecha de vencimiento del pago de las 
pensiones de enseñanza. 
 Mensajes telefónicos (texto, WhatsApp) 
b) Post vencimiento de las pensiones de enseñanza 
 Envío de comunicados uno o varios, recordándoles que ya venció la 
fecha de pago. 
 Llamadas telefónicas, haciéndoles recordar que ya paso la fecha de 
vencimiento y deben acercarse a la institución a realizar dicho pago. 
 Envió de cartas, adjuntado su estado de cuenta, donde se da a conocer 
la deuda pendiente que tiene con la institución, esto en sobre cerrado. 
 Llamadas telefónicas nuevamente y recordarles.  
 Visitas a los padres de familia para concientizarlos y si es posible hacer 
el cobro respectivo. 
  En caso de que se haya agotado todo lo posible, enviar una carta al 
padre de familia indicando que se aproximen a la institución y converse 
directamente con el director del plantel. 
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 Al finalizar el año incentivar a los padres de familia puntuales con sorteos 
y/o premios, de esta manera motivar a los otros padres de familia. 
Docentes 
a) Pre-vencimiento de las pensiones de enseñanza 
 Concientizarlos, de cuan importantes son en el proceso de cobranza. 
 Entrega de los estados de cuentas de su sección, para que hagan 
recordar a sus papás que se aproxima la fecha de vencimiento. (diarios 
o inter-diario) 
 Entregarles el ranking por secciones en las cuentas por cobrar. (en físico 
o a través del WhatsApp) 
 Motivar a los docentes a través de bonos, premios, para que ellos 
apoyen en esta área. 
b) Post-vencimiento de las pensiones de enseñanza 
 Entrega de comunicados de parte de dirección hacia los padres de 
familia. 
 Llamadas telefónicas recordándoles la fecha de vencimiento. 
 Envío de mensajes recordatorios. 
 Entrega de ranking de cada sección a los docentes que son tutores. 
(diariamente). 
 Motivarlos a través de bonos, premios u otros, por apoyo en el área. 
Por lo tanto, en caso de incumplimiento de pago de pensiones, debe procederse 
de la siguiente manera: 
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 En caso de que tenga descuento el padre de familia por algún motivo, este 
debería perderlo en forma definitiva, por incumplimiento de un mes, en el 
contrato debe estar especificado claramente.  
 En caso de que se venciera la fecha de vencimiento, se debe aumentar un 
porcentaje de 0.014, por día de atraso, manteniendo el margen permitido por 
ley según el Banco Central de Reserva del Perú, sin ir en contra del 
consumidor. 
 En caso de que se acumulara más de tres pensiones vencidas, previa 
comunicación con el padre de familia, se debe reportar a la central de riesgo. 
Este procedimiento debe estar estipulado en el contrato.  

























Después de haber realizado un análisis de la Institución Educativa José 
Pardo y teniendo presente el objetivo general, se concluye que se debe mejorar el 
proceso de cobranza para reducir la morosidad y contar con la liquidez respectiva. 
El diagnóstico de la morosidad de la Institución presenta un promedio de 
11.45%, siendo un indicador preocupante porque incide en el normal desarrollo de 
la Institución. Estos datos se notan dado que las fechas de vencimiento de las 
pensiones de enseñanza era el primer día del siguiente mes. 
En el análisis se muestra una alta tasa de morosidad, tomando en cuenta 
que nuestro promedio base, como asociación, es llegar al 5% al cierre de cada mes. 
En ese sentido, la institución en promedio, presenta gradualmente (marzo a 
diciembre) bajas en la recaudación que vuelven irregular la rentabilidad de la 
empresa. 
Al avanzar los meses, los compromisos adquiridos por la institución siguen 
en curso. Al desarrollar el análisis de los estados financieros, se concluye que la 
institución no contaba con la liquidez inmediata para poder cumplir con sus deudas 
al cierre de cada mes. 
El proceso de cobranza para reducir la morosidad debe mejorar en función 
a la estrategia de cobranza empleada para la recuperación de los pagos y minimizar 
las cuentas por cobrar a la brevedad posible. Con esta propuesta se espera 
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disminuir el índice de morosidad, lo que favorecerá una mejor implementación del 
servicio. 
En cuanto a las políticas de cobranza, estas deben ser establecidas dentro 
de la Institución para mejorar el proceso de cobranza.  
6.2. Recomendaciones  
De acuerdo al diagnóstico desarrollado se recomienda que las fechas de 
vencimiento puedan ser cada fin de mes, para no tener inconvenientes para el 
cobro de las pensiones.  
En cuanto al Análisis de las Cuentas por Cobrar y lograr el objetivo deseado 
(5%), se debe aplicar la estrategia planteada desde el mes de marzo, para no 
acumular morosidad. 
De acuerdo al análisis desarrollado de los estados financieros, se 
recomienda que la Institución logre contar con la liquidez respectiva al cierre de 
cada mes. 
Finalmente, se recomienda establecer adecuadas políticas de cobranza 
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